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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 114 с., 10 рис., 34 табл., 34 источник, 1 прил. 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, 
ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА, СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА, 
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Объект исследования – ООО «Алютех Инкорпорейтед». 
Предмет исследования – система маркетинговых коммуникаций в ООО 
«Алютех Инкорпорейтед». 
Цель дипломной работы – внести предложения по совершенствованию 
системы маркетинговых коммуникаций ООО «Алютех Инкорпорейтед». 
Методы исследования: статистические, экономический анализ, 
сравнение, логический, обработки информации. 
В процессе выполнения работы проведены следующие исследования 
(разработки): рассмотрены теоретические основы маркетингового комплекса 
промышленного предприятия, изучены направления по совершенствованию 
системы маркетинговых коммуникаций в ООО «Алютех Инкорпорейтед». 
Элементами научной значимости (практической значимости) 
полученных результатов являются направления по совершенствованию 
системы маркетинговых коммуникаций. 
Областью возможного практического применения являются само ООО 
«Алютех Инкорпорейтед», а также подобные организации данной сферы 
деятельности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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